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INTRODUCCIÓN
“BIM es un nuevo enfoque para el diseño, análisis y documentación de edificios. BIM trata sobre la 
gestión de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de un proceso de diseño, desde los primeros 
diseños conceptuales, pasando por la fase de construcción hasta la gestión de las instalaciones” 
(Dzambazova, Krygiel, & Demchak, 2009)
“Herramienta que permite almacenar información, ordenada como una base de datos, asociada a la 
geometría de entidades arquitectónicas de un edificio” (Hernández, Luis Agustín)
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INTRODUCCIÓN
Publicaciones sobre  Building Information Modeling desde 
2006 hasta la actualidad
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Capítulo 1 : Filosofía BIM
Little BIM vs Big BIM
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Big 
BIM
Little 
BIM
Metodología
BIM
- Información adecuada, 
ordenada y precisa
- Gestión de recursos
- Organización
- Interrelaciones
- Software como 
herramienta y 
canalización
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Áreas de implementación
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Interoperabilidad
Integración
Comunicación
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Comunicación
- Barreras:
- Canales 
inadecuados
- Exceso de 
información
- Falta 
retroalimentación
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- Centralización de documentación
- Modelo compartido
- Subproyectos
Integración
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Áreas de implementación
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- Opciones:
- Software Común
- Archivo Común Estándar (IFC)
Interoperabilidad
Bajo 
control de 
ningún 
fabricante
Formato 
abierto
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Estándares BIM
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Marco 
común de 
trabajo
Según 
necesidades 
de proyecto
Disciplinas
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Nivel de 
detalle
Nivel de 
desarrollo
Cantidad
de 
Información
Calidad
de 
Información
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Capítulo 1 : Filosofía BIM
Empresa BIM
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Servicios
Proyectos
Consultoría
Control de 
costes
Control de 
tiempos
Familias
Desarrollo 
de Software
BIM Director
BIM Developer BIM Manager
BIM facilitator BIM Coord. Arq
BIM Designer
BIM Coord
Estruct.
BIM Designer
BIM Coord Inst,
BIM Designer
BIM Analyst
BIM expert
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- Herramienta de toma de datos
- Señal laser electromagnética o 
ultrasonidos.
- Mecanismo laser y de barrido
- Extremadamente precisos 50 
pts./seg.
•Toma de datos y 
almacenado USB
ESCANEADO
•Unión y limpieza
•Exportación a 
.Pts
SOFTWARE 
COMERCIAL •Importación y 
exportación a 
formato .RCP
AUTODESK 
RECAP
•Importación de 
Nube y 
Modelado
REVIT
Capítulo 3: Realidad Aumentada
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- Herramienta posterior al 
modelado
- Proyectar el modelo en un 
entorno real mediante un 
dispositivo electrónico
- Visualizar y modificar 
PARÁMETROS de los 
elementos
Visualización Modificaciones 
en el momento 
Seguimiento 
Obra
Mantenimiento
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Facility Management 
Objetivos
- Layout para disposición óptima de maquinaria
- Visualización tridimensional con información
- Programa de mantenimiento
Escaneado Modelado
Interacción
Cliente
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Facility Management: Escaneado
Replanteo tradicional
•Coste Delineación
•Elevando Tiempo Ejecución
•Imprecisiones
•Errores humanos
Escaneo 3D
•Precisión máxima
•Relativa facilidad de uso
•Reducido tiempo escaneado
•Coste elevado alquiler 
escaner
•Datos informatizados 
simultaneamente
Estudio 
Ubicación 
Escaneos
Estudio 
Ubicación 
Dianas
Trabajo 
Eficaz
Colocación 
escaner
•0.5 min
Colocación 
dianas
•0.5 min
Nivelación 
escaner
•1.5 min
Detección 
de dianas
•0.5 min
Escaneado
•3.5 min
FINAL
•6,5 MIN
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Facility Management: Nube de puntos y modelado
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Facility Management: Interacción
MODELO 
CENTRAL 
REVIT
A360 
MY
 HUB
PARÁMETROS 
ELEMENTO
PARÁMETROS 
PROYECTO
PROPIEDADES 
EN 
TEXTO
DOCUMENTOS
INDICE 
DE
 DOCUMENTOS
E-MAIL
Teléfono
Web
Empresa
Maquinaria
DespiecesPlanos
Documentación
Programa
Mantenimiento
Piezas 
Singulares
Manuales 
Maquinaria
Revisiones
INDICE 
DE
 DOCUMENTOS
Planos
Documentación
Usos
Superficies
Seguridad y 
Salud
De uso
Estadisticas
Detalles
Archivo texto
Indexado con 
vínculos
Archivo texto
Indexado
con vinculos
* Modificables 
Por el usuario
* Modificables 
Por el usuario
* Modificables 
Por el usuario
*A360 MY HUB
*A360 MY HUB
**Documentación
     a demanda
- Mediante Smartphone
- In situ
- Interactivo y modificable
- Coste mínimo
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Estudio de proyectos: Indefinición gráfica
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Estudio de proyectos: Conflictos entre disciplinas
Conflicto entre tubería de 
saneamiento y agua fría
Conflicto entre viga IPE 
y tabiquería
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Estudio de proyectos: Errores u omisiones en carpinterías
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Estudio de proyectos: Obtención de mediciones
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Estudio de proyectos: Estudio de recorridos de evacuación
Conclusiones
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Sector 
tradicional
Dificultad de 
comunicación
REDUCCIÓN 
DE 
DOCUMENT.
Normativa 
inexistente
INFORMACIÓN 
DETALLADA AL 
INSTANTE TIEMPOS Y 
COSTES
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Muchas gracias por vuestra 
atención
